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TUKKUKAUPPA
Tukkukaupan myynnin arvo oli 70,7 miljardia mk vuonna 1978. 
Myynnin arvo kasvoi edelliseen vuoteen verratttuna 9,7 % ja 
volyymi 2,1 %. Arvoindeksi koko tukkukaupalle oli 272 ja 
volyymi-indeksi 123 (1972 = 100).
Tukkukaupan myynnin määrä kasvoi eniten toimialalla muu tukku­
kauppa (9,4 %) . Määrän kasvu oli voimakasta myös toimialalla 
muu yleistukkukauppa (5,8 %.) . Eniten se laski toimialalla teks­
tiilin, vaatetus- ja nahkatavarain kauppa (8,9 %) .
Henkilökunta on tukkukaupassa vähentynyt vuonna 1978 keskimää­
rin 2,9 %. Ensimmäisellä neljänneksellä lasku oli 4 % ja nel­
jännellä neljänneksellä enää 1,6 %. Henkilökunta väheni kaik­
kein eniten toimialalla tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain 
kauppa (10 %) . Eniten henkilökunta kasvoi toimialalla muu yleis­
tukkukauppa (5,5 %) .
Saatavat kasvoivat keskimäärin samassa suhteessa kuin myyntikin 
tukkukaupassa. Keskustukkukaupassa saatavat kasvoivat 20 % ja 
tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain kaupassa ne pienenivät 
21 %.
Tukkukaupan tukkumyynti tavararyhmittäin kasvoi eniten elin­
tarvikealan tavaroisssa (13,3 %). Viljan, rehun, siementen ja 
lannoitteiden myynti väheni koko vuonna yli 6 % ja vaihtelut 
kuukausittain olivat huomattavia.
VÄHITTÄISKAUPPA
Vähittäiskaupan myynnin arvo oli 52,3 miljardia mk vuonna 1978. 
Myynnin arvo kasvoi 9,0 % ja volyymi 1,1 %. Arvoindeksi koko 
vähittäiskaupalle oli 237 ja volyymi-indeksi 110 (1972 = 100).
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin kangas- ja 
sisustustekstiilikauppa (11,3 %) . Myynnin määrä laski runsaasti 
kirjojen ja paperitavarain kaupassa (4,5 %), Tavaxätalokauppa 
kasvoi 4,9 %, sekatavarainkauppa 3,9 % ja elintarvikkeiden 
kauppa 1,5 %.
Henkilökunta on vuonna 1978 vähentynyt vähittäiskaupassa keski­
määrin 2,7 %. Eniten henkilökunta väheni, ensimmäisellä neljän­
neksellä ja vähiten neljännellä neljänneksellä. Tavaratalojen 
henkilökunta väheni noin prosentin, sekatavarakauppojen yli 
6,5 % ja elintarvikkeiden kaupan 1,5 %. Rauta-alan kaupan hen­
kilökunta laski lähes 4 %:a ja autoalan kaupan lähes 3 %:a.
Saatavat vähittäiskaupassa kasvoivat keskimäärin enemmän kuin 
myynti (15,9 %) . Sekä prosenttisesti että markkamääräisesti saa­
tavat kasvoivat eniten tavarataloilla.
YLEISTÄ
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilasto perustuu otantaan, jossa 
otosyksikkönä on toimipaikka. Perusjoukkona otokselle käytetään 
tuoreinta yritysrekisteriä. Indeksien perusvuotena on vuodesta 
1975 lähtien ollut vuosi 1972, Tilaston otos, toimialaluokitus 
ja käsittely uudistettiin tällöin täysin vuoden 1972 yritys- 
rekisteristä. Vaikka tämän jälkeenkin on tapahtunut uudistuksia,
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ei perusvuotta ole muutettu, koska peräkkäiset vuodet on saatu 
vertailukelpoisiksi korottamalla otokset samalla perusjoukolla. 
Sarjat eivät kuitenkaan ole jatkuvia, vaan niissä on perusjoukon 
uusimisesta johtuvia katkoja.
Kaupan myyntitilaston otos uusittiin vuoden 1979 alussa ja 
samalla siirryttiin käyttämään uutta perusjoukkoa, joka on 
muoddstettu seuraavista osajoukoista:
- yritysrekisteri 1976
- vuonna 1977 perustetut yritykset
- kaupan suuriin ketjuihin kuuluvat v. 1977 ja 1978 
perustetut elintarvikkeiden yleismyymälät ja tavara­
talot .
Vanha perusjoukko oli muodostettu vastaavalla tavalla v. 1974 
yritysrekisteri lähtökohtana.
Uuteen perusjoukkoon siirtyminen on aiheuttanut kauppatilaston 
luvuissa tasomuutoksen. Nyt julkaistavat 1978 luvut ja vertailu­
tietoina- käytettävät 1977 luvut on korotettu uudella perusjoukol­
la. Vanhan otoksen muuttaminen uuden perusjoukon mukaiseksi on 
ollut työlästä. Jotta uusi vuoden 1979 otos olisi vertailukel­
poinen taaksepäin on uusien lukujen tuottaminen ollut välttämä­
töntä. Vanha otos ei ollut yhtä luotettava kaikilla toimialoilla 
eikä sitä ole myöskään saatu täysin yhdenmukaistettua uuden perus­
joukon kanssa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta vuosien 1978 ja 1977 
välisiin muutoslukuihin.
Toimialoissa on tapahtunut jonkin verran muutoksia. Maatalous­
koneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa, muu tuotantotarvikkeiden 
tukkukauppa ja maataloustarvikkeiden vähittäiskauppa on yhdis­
tetty muuksi tuotantotarvikkeiden tukkukaupaksi. Maito-, meijeri- 
tuote- ja leipävähittäiskauppa ja liha-, kala- ja vihannes- 
vähittäiskauppa ovat nyt yhtenä toimialana samoin kuin huone­
kalukauppa ja muu sisustustarvikekauppa.
Vuoden 1977 tukkukaupan myynti oli 1,3 % suurempi ja vähittäis­
kaupan 4,6 % pienempi kuin aikaisemmin julkaistut, yrityssekis- 
terillä 1974 korotetut myyntiluvut. Vuoden 1978 ennakkolukuihin 
verrattuna tukkukaupan myynti on nyt 3 % suurempi ja vähittäis­
kaupan 0,6 % pienempi. Suurin syy siihen, että muutokset vuosien 
1977 ja 1978 lukuihin eivät ole yhtäsuuret on se, että lopetta­
vien toimipaikkojen käsittelysääntöjä on muutettu. Jonkinverran 
muutoslukuihin vaikuttaa myös perusjoukon muutos.
Tukkukaupan tukkumyynti on ilmoitettu ilman liikevaihtoveroa ja 
se on jaettu tavararyhmiin. Tukkumyynniksi katsotaan myynti jäl^ 
leenmyyjille, yrityksille ja laitoksille. Kokonaismyyntiin si­
sältyy myös toimipaikan mahdollinen vähittäismyynti liikevaihto- 
veroineen, jolla tarkoitetaan myyntiä yksityiseen kulutukseen. 
Vähittäiskaupan kokonaismyyntiin sisältyy myös liikevaihtoverol- 
lisen vähittäismyynnin lisäksi jonkinverran tukkumyyntiä. Vuosi- 
myynti saadaan kuukausimyyntien summasta, eikä siinä ole huomi­
oitu tavarapalautuksia ja vuosialennuksia.
Saatavat on saatu helmi-, touko-, elo- ja marraskuun lopussa otok­
sessa oleville toimipaikoille kuuluvista, myynnistä syntyneistä 
saatavista.
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Henkilötiedoissa on toimialoittain edellämainittujen kuukau­
sien aikana työskennelleiden koko- ja osapäivätyöntekijäin lu­
kumäärät ja keskimääräinen työpanos.
PARTIHANDELN
Partihandelns försäljningsvärde uppgick Ir 1978 tili 70,7 
miljarder mk. Försäljningsvärdet ökade med 9,7 % frln Iret 
förut och volymen med 2,1 %. Värdeindexen för heia partihandein 
var 272 och volymindéxen 123 (1972 = 100).
Partihandelns försäljnings volym ökade mest inom branschen 
annan partihandel (9,4 %) . Volymen ökade även kräftigt inom 
branschen annan allmän partihandel (5,8 %) . Den sjönk mest inom 
branschen textil-, beklädnads- och lädervaruhandel (8,9 %).
Under Ir 1978 har personalen inom partihandein minskat i medeltal 
med 2,9 %. Under det första kvartalet var nedglngen 4 % och under 
det fjärde kvartalet bara 1,6 %. Den största personalminskningen 
förekom inom branschen textil-, beklädnads- och lädervaru­
handel (10 %) . Mest ökade personalen inom branschen annan allmän 
partihandel (5,5 %) .
Fordringarna inom partihandein ökade i medeltal i samma 
förhlllande som försäljningen. Inom centralpartihandeln ökade 
fordringarna med 20 % och inom partihandein med textil-, 
beklädnads- och lädervaror minskade de med 21 %.
Av partihandelns partiförsäljning enligt varugrupp ökade livs- 
medelsbranschens varor mest (13,3 %) . Försäljningen av spannmll, 
foder, utsäde och gödsel minskade med över 6 % under heia Iret 
och de mlnatliga variationerna var stora.
DE TALJHANDELN
Detaljhandelns försäljningsvärde uppgick Ir 1978 tili 52,3 
miljarder mk. Försäljningsvärdet ökade med 9,0 % och volymen 
med 1,1 %. Värdeindexen för heia detaljhandeln var 237 och 
volymindexen 110 (1972 = 100).
Av detaljhandelns branscher ökade handeln med tyg- och inrednings 
textiler mest (11,3 %) . Försäljnings volymen sjönk kräftigt 
inom handeln med böcker och pappersvaror (4,5 %). Varuhus­
handeln ökade med 4,9 %, kolonialvaruhandeln med 3,9 % och 
livsmedelshandeln med 1,5 %.
Under Ir 1978 har personalen inom detaljhandeln minskat i medeltal 
med 2,7 %. Personalen minskade mest under det första kvartalet 
och minst under det fjärde kvartalet. Varuhusens personal minskade 
med cirka en procent, kolonialvaruhandelns med över 6,5 % och 
livsmedelshandelns med 1,5 %. Personalen inom järnhandelsbranschen 
sjönk med närmare 4 % och inom bilbranschen med närmare 3 %.
Fordringarna inom detaljhandeln ökade i medeltal mera än 
försäljningen (15,9 %).
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Fordringarna ökade mest för varuhusen bade i procent 
och i mark räknat.
ALLMÄNT
Parti- och detaljhandelns försäljningsstatistik baserar sig pä 
urval dar urvalsenheten är arbetsstället. Urvalets population 
utgörs av det senaste företagsregistret. Sedan 1975 har basaret 
för indexarna varit 1972. Da förnyades det urval och den 
näringsgrensindelning som tillämpades i Statistiken och bearbet- 
ningssättet ändrades, ändringarna gjordes med 1972 ärs företags-
register som bas. Trots att det skett revideringar härefter har 
basaret inte ändrats da man genom att höja urvalet med samma 
population har kunnat göra de är som följer pä varandra sinsemellan 
jämförbara. Serierna är dock inte fortlöpande utan det förekommer 
avbrott i dem pä grund av att populationen förnyats.
Urvalet för handelns försäljningsstatistik förnyades i början av 
är 1979 och samtidigt togs en ny population i användning. Den nya 
populationen har sammanställts av följande delpopulationer:
- företagsregistret 1976
- företag som grundats är 1977
- under ären 1977 och 1978 grundade allmänna livsmedels- 
affärer och varuhus inom handelns stora kedjor.
Den gamla populationen hade sammanställts pä samma sätt med 1974 
ärs fÖretagsregister som utgängspunkt.
Övergängen tili den nya populationen har medfört en niväkorrigering 
av handelsstatistikens uppgifter. De uppgifter för är 1978 som nu 
publiceras och de uppgifter för är 1977 som publiceras som 
jämförelsematerial har uppräknats med hjälp av den nya populationen. 
Det har varit arbetsdrygt att ändra det gamla urvalet sä att det 
svarar mot den nya populationen. För att 1979 ärs urval skall 
vara jämförbart med tidigare är har det varit nödvändigt att 
räkna fram nya siffror. Det gamla urvalet var inte lika tillför- 
litligt för samtliga branscher och man har inte heller lyckats 
fä det att heit överensstämma med den nya populationen. Detta in- 
verkar dock inte pä förändringarna för ären 1978 och 1977.
Det har förekommit vissa ändringar i indelningen av branscher. 
Partihandel med lantbruksmaskiner och -förnödenheter, annan 
partihandel med produktionsvaror och detaljhandel med lantbruks- 
förnödenheter har sammanslagitstili annan partihandel med 
produktionsvaror. Mjölk-, mejerivaru- och bröddetaljhandel 
och kött-, fisk- och grönsaksdetaljhandel har nu sammanslagits 
tili en enda bransch lika som möbelhandel och annan inredningshandel,
Partihandelns försäljning är 1977 var 1,3 % större och detalj­
handelns försäljning 4,6 % mindre än de med 1974 ärs företagsre- 
gister höjda uppgifter som publicerats tidigare.
Jämfört med förhandsuppgifterna för är 1978 var partihandelns 
försäljning nu 3 % större och detaljhandelns 0,6 % mindre. 
Främsta orsaken tili att ändringarna i 1977 och 1978 ärs upp­
gifter inte är lika stora är att reglerna att behandla arbets- 
platser som upphört med sin verksamhet har ändrats. I viss män
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inverkar den ändrade populationen även pa de ändrade uppgifterna.
Partihandelns partiförsäljning har angivts utan omsättningsskatt 
och den har indelats i varugrupper. Partiförsäljning är för- 
säljning tili aterförsäljare, företag och inrättningar. I total- 
försäljningen ingar även arbetsställets eventuella minutförsälj- 
ning inkl. omsättningsskatt, med minutförsäljning avses försälj­
ning för privatkonsumtion. I den totala detaljhandelsförsäljningen 
ingar förutom den omspliktiga minutförsäljningen även i viss man 
partiförsäljning. Ärsförsäljningen är lika med summan av mänads- 
försäljningen, varken varureturer eller arsrabatter har beaktats 
vid uträkningen.
Fordringarna är försäljningnsfordringarna för de arbetsställen 
som ingick i urvalet i slutet av februari, maj, augusti och 
november.
Uppgifterna om personalen utgörs av antalet heltids och deltids- 
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